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−ΞΘΗ 2006 
 
(ΞΥΡ ∆ΥΗ∆1 ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ 0ΡΘΗΩ∆Υ∴ 8ΘΛΡΘ ,ΘΓΗ[ 
ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς (08,&3), Ζ∆ς 2.5% ΛΘ −ΞΘΗ 2006, ΞΘΦΚ∆ΘϑΗΓ 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ 0∆∴ 2006. ∃ ∴Η∆Υ Η∆ΥΟΛΗΥ ΩΚΗ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 2.1%. 
(8 ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 
3ΥΛΦΗς ((,&3)2, ΥΗΠ∆ΛΘΗΓ ΞΘΦΚ∆ΘϑΗΓ ∆Ω 2.4% ΕΗΩΖΗΗΘ 0∆∴ ∆ΘΓ −ΞΘΗ 
20063. ∃ ∴Η∆Υ Η∆ΥΟΛΗΥ ΩΚΗ Υ∆ΩΗ Ζ∆ς 2.0%. 
((∃ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ, ∆ς ΠΗ∆ςΞΥΗΓ Ε∴ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ (ΦΡΘΡΠΛΦ ∃ΥΗ∆ 
,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς (((∃,&3), Ζ∆ς 2.4% ΛΘ −ΞΘΗ 2006. 
,Θ −ΞΘΗ 2006, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ΛΘ (8 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
ΖΗΥΗ ΥΗΦΡΥΓΗΓ ΛΘ /∆ΩΨΛ∆ (6.3%), 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ (4.5%), (ςΩΡΘΛ∆ (4.4%) ∆ΘΓ 
6Σ∆ΛΘ (4.0%), ∆ΘΓ ΩΚΗ ΟΡΖΗςΩ Υ∆ΩΗς ΖΗΥΗ ΡΕςΗΥΨΗΓ ΛΘ 3ΡΟ∆ΘΓ ∆ΘΓ 
)ΛΘΟ∆ΘΓ (ΕΡΩΚ 1.5%), ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς ∆ΘΓ ∃ΞςΩΥΛ∆ (ΕΡΩΚ 1.8%). 
)ΡΥ ΩΚΗ 86∃4 ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ4 ΘΡ −ΞΘΗ Γ∆Ω∆ Ζ∆ς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ΩΛΠΗ ΙΡΥ 
ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ.  
7ΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΩΚΗ ΗΞΥΡ ∆ΥΗ∆, ΩΚΗ (8 ∆ΘΓ ΩΚΗ Ο∆ΩΗςΩ 
∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ Υ∆ΩΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 86∃ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ ∆ΥΗ ςΚΡΖΘ ΛΘ ΩΚΗ ϑΥ∆ΣΚ ΕΗΟΡΖ. 
0ΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΘΡΩΗς Φ∆Θ ΕΗ ∆ΦΦΗςςΗΓ ΨΛ∆ ΩΚΗ (ΞΥΡςΩ∆Ω ΛΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ 
ΞΘΓΗΥ 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς/0ΗΩΚΡΓς ∆ΘΓ ΘΡΠΗΘΦΟ∆ΩΞΥΗς/+∆ΥΠΡΘΛ]ΗΓ ,ΘΓΛΦΗς ΡΙ 
&ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς ± 6ΚΡΥΩ ϑΞΛΓΗ ΙΡΥ ΞςΗΥς (ΛςςΞΗ Γ∆ΩΗ: 17/05/2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 7ΚΗ ΗΞΥΡ ∆ΥΗ∆ ΦΡΠΣΥΛςΗς: %ΗΟϑΛΞΠ, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ∗ΥΗΗΦΗ, 6Σ∆ΛΘ, )Υ∆ΘΦΗ, 
,ΥΗΟ∆ΘΓ, ,Ω∆Ο∴, /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς, ∃ΞςΩΥΛ∆, 3ΡΥΩΞϑ∆Ο ∆ΘΓ 
)ΛΘΟ∆ΘΓ. 
2 7ΚΗ (,&3 ((,&3 ∂(ΞΥΡΣΗ∆Θ ,ΘΓΗ[ ΡΙ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗς∂ ∆ς ΓΗΙΛΘΗΓ ΛΘ 
&ΡΞΘΦΛΟ 5ΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ((&) 1Ρ 2494/95 ΡΙ 23 2ΦΩΡΕΗΥ 1995) Λς ΩΚΗ ΡΙΙΛΦΛ∆Ο 
(8 ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ. ,Ω ΦΡΨΗΥς 15 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΞΘΩΛΟ ∃ΣΥΛΟ 2004 ∆ΘΓ 25 
0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΙΥΡΠ 0∆∴ 2004. 7ΚΗ ΩΗΘ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς 
∆ΥΗ ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΗΓ ΛΘΩΡ ΩΚΗ (,&3 ςΩ∆ΥΩΛΘϑ ΙΥΡΠ 0∆∴ 2004 ΞςΛΘϑ ∆ ΦΚ∆ΛΘ 
ΛΘΓΗ[ ΙΡΥΠΞΟ∆.  
3 −ΞΘΗ 2006 Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ΩΚΗ 8. ΖΗΥΗ ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ΩΛΠΗ ΙΡΥ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ. 
(ΞΥΡςΩ∆Ω ΗςΩΛΠ∆ΩΗς Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΞςΗΓ ΩΡ ΦΡΠΣΞΩΗ (8 ∆ΘΓ ((∃ ΛΘΓΛΦΗς. 
4 )ΡΥ ΩΚΗ 86∃ ∆ΘΓ −∆Σ∆Θ ΩΚΗ Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο &3,ς ∆ΥΗ ϑΛΨΗΘ, ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΘΡΩ 
ςΩΥΛΦΩΟ∴ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΟΗ ΖΛΩΚ ΩΚΗ +,&3ς. 
! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 20.07.2006 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 17.07.2006 
,661 1024-4298 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-1−-06-015-(1-C
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2006 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ (%)
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 7∃%/( , 
 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
 ,1∋(; 180%(56                                  2005   100 
 (ΞΥΡ 
∆ΥΗ∆ 
(,&3 %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< 
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[ 
2003 95.81 95.95 95.75 96.0 97.5 96.4 93.22 93.79 93.86 95.89 95.7 95.7 96.18 
2004 97.86 97.88 97.53 98.4 98.3 98.1 96.05 96.63 96.73 98.14 97.9 97.8 98.00 
2005 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 100.00 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004 
−∆Θ 96.45 96.51 95.05 97.7 97.4 97.0 93.65 94.71 94.44 96.79 95.9 96.2 95.55 
)ΗΕ 96.62 96.69 96.84 97.8 97.8 97.2 93.85 94.05 94.52 97.22 96.8 96.1 95.55 
0∆Υ 97.29 97.28 96.92 98.0 98.3 97.7 94.18 96.74 95.22 97.65 97.2 97.1 96.42 
∃ΣΥ 97.72 97.69 97.44 98.0 98.4 97.9 94.77 97.10 96.55 97.91 97.5 97.9 97.13 
0∆∴ 98.05 98.08 97.78 98.6 98.8 98.1 96.62 97.54 97.09 98.26 97.7 98.0 97.99 
−ΞΘ 98.05 98.09 97.69 98.8 98.5 98.1 96.95 97.32 97.25 98.35 98.2 98.2 98.62 
−ΞΟ 97.88 97.92 96.67 99.0 98.2 98.5 96.69 95.43 96.55 98.17 97.8 98.0 97.36 
∃Ξϑ 98.05 98.06 98.29 99.0 97.8 98.6 96.62 95.14 97.01 98.35 98.4 97.8 97.84 
6ΗΣ 98.22 98.23 98.20 98.3 98.6 98.3 96.82 97.18 97.17 98.43 98.5 98.3 98.86 
2ΦΩ 98.56 98.57 98.71 98.8 99.0 98.5 97.15 97.90 98.18 98.78 98.6 98.6 99.88 
1ΡΨ 98.48 98.53 98.54 98.6 98.7 98.1 97.54 97.98 98.42 98.78 98.8 98.8 100.28 
∋ΗΦ 98.90 98.92 98.20 98.6 98.4 99.2 97.74 98.49 98.34 98.95 98.9 99.1 100.51 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005 
−∆Θ 98.31 98.42 96.92 99.2 98.2 98.6 97.54 98.70 97.40 98.35 97.9 98.1 98.23 
)ΗΕ 98.65 98.73 99.06 99.2 98.8 99.0 98.14 97.03 97.64 99.04 98.8 98.0 97.84 
0∆Υ 99.32 99.32 99.65 99.1 99.6 99.3 98.73 99.50 98.49 99.73 99.0 99.2 98.70 
∃ΣΥ 99.75 99.73 99.82 99.4 100.1 99.3 99.19 100.30 99.90 99.91 99.6 100.0 99.80 
0∆∴ 100.00 100.00 99.99 99.5 100.0 99.7 99.39 100.67 100.05 99.91 99.8 100.3 100.04 
−ΞΘ 100.08 100.08 100.33 100.1 100.2 99.9 100.05 100.45 100.36 100.08 100.1 100.3 100.12 
−ΞΟ 100.00 100.02 99.31 100.4 100.0 100.3 100.45 99.14 99.74 99.91 100.0 100.1 98.62 
∃Ξϑ 100.25 100.26 101.10 100.4 100.1 100.5 100.71 98.56 100.21 100.34 100.5 99.9 99.33 
6ΗΣ 100.76 100.71 101.10 100.3 100.9 100.8 101.57 100.88 100.83 100.77 101.2 100.5 100.98 
2ΦΩ 101.02 100.95 100.93 101.2 100.9 100.8 101.50 101.54 101.61 100.77 101.2 101.2 102.09 
1ΡΨ 100.76 100.75 100.85 100.8 100.5 100.3 101.43 101.32 101.77 100.51 101.0 101.2 102.32 
∋ΗΦ 101.10 101.03 100.93 100.5 100.6 101.3 101.30 101.90 102.00 100.69 100.8 101.2 101.93 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2006 
−∆Θ 100.66 100.64 99.60 101.6 100.2 100.7 102.08 101.67 101.53 100.60 100.3 100.3 100.22 
)ΗΕ 100.94 100.93 101.88 101.6 100.9 101.1 102.60 100.07 101.60 100.99 101.5 100.2 100.13 
0∆Υ 101.51 101.40 101.81 101.5 101.4 101.2 102.71 102.82 102.32 101.44 101.8 101.4 101.31 
∃ΣΥ 102.19 102.06 102.38 101.7 101.9 101.6 103.44 103.84 103.80 101.89 102.3 102.3 102.34 
0∆∴ 102.46Υ  102.41 102.74 102.3 102.1 101.8 104.00 103.96 104.17 102.32 102.8 102.6 102.54 
−ΞΘ 102.54Σ 102.50Σ 102.82 102.4 102.3 101.9 104.48 103.90 104.33 102.32 103.0 102.7 102.75 
−ΞΟ                                                                                         
∃Ξϑ                                                                                         
6ΗΣ                                                                                         
2ΦΩ                                                                                         
1ΡΨ                                                                                         
∋ΗΦ                                                                                         
 Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       Υ ΥΗΨΛςΗΓ  
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  15/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
7∃%/( ,
+∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
                                                                                                             2005   100 ,1∋(; 180%(56 
/9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8.  
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[ 
88.10 96.29 93.36 90.50 94.95 97.18 96.06 94.5 95.52 94.16 90.52 99.10 98.18 96.7 2003 
93.55 97.41 96.37 96.63 97.53 98.52 97.94 97.9 97.92 97.60 97.28 99.24 99.18 98.0 2004 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 2005 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004  
90.36 95.77 94.02 94.41 94.26 97.33 96.80 95.8 96.40 95.58 96.09 99.01 98.36 97.0 −∆Θ 
90.92 95.61 95.24 95.47 94.33 97.89 97.23 95.9 96.24 95.75 96.73 99.45 98.18 97.2 )ΗΕ 
91.82 96.09 95.32 95.97 94.72 98.69 97.58 96.2 96.48 96.32 96.95 99.01 99.06 97.4 0∆Υ 
92.37 96.41 95.81 96.25 98.70 99.01 97.49 96.9 97.42 96.94 96.95 99.01 99.32 97.8 ∃ΣΥ 
93.55 97.93 96.29 97.12 98.86 99.18 97.84 98.0 98.20 97.79 97.27 99.19 99.67 98.1 0∆∴ 
94.10 98.01 96.70 97.17 99.17 98.45 98.02 98.6 99.37 98.24 97.48 99.10 99.15 98.1 −ΞΘ 
94.31 97.93 95.89 97.17 99.64 98.13 97.75 98.5 98.51 98.75 97.65 98.84 98.97 97.8 −ΞΟ 
94.24 97.61 96.94 96.85 99.17 98.29 98.10 98.2 98.12 98.47 97.54 99.10 98.88 98.1 ∃Ξϑ 
94.66 98.17 97.10 96.94 99.64 99.10 98.02 98.5 98.04 98.07 97.65 99.53 99.67 98.2 6ΗΣ 
95.00 98.33 97.59 97.40 99.64 99.26 98.54 99.1 98.51 98.18 97.81 99.88 100.11 98.4 2ΦΩ 
95.49 98.57 97.92 97.45 95.66 98.85 98.71 99.4 98.82 98.75 97.70 99.36 99.41 98.6 1ΡΨ 
95.77 98.49 97.67 97.40 96.60 98.05 99.15 99.4 98.90 98.30 97.54 99.36 99.41 99.1 ∋ΗΦ 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005  
96.39 98.49 96.70 98.14 96.05 98.53 99.15 99.4 98.35 97.79 99.20 98.84 98.88 98.6 −∆Θ 
97.29 98.65 98.32 98.69 96.67 99.34 99.50 99.4 98.27 98.47 99.31 99.45 99.32 98.8 )ΗΕ 
97.85 99.21 98.65 99.15 97.14 100.14 99.93 99.5 98.67 99.48 99.31 99.88 99.58 99.3 0∆Υ 
98.89 99.53 99.38 99.88 100.65 100.30 99.76 99.9 99.37 99.54 99.53 100.15 99.76 99.7 ∃ΣΥ 
99.65 99.77 99.86 100.48 101.27 100.22 99.76 100.1 99.92 99.88 99.63 99.80 99.85 100.0 0∆∴ 
100.27 99.93 99.78 100.76 101.27 99.90 100.02 100.0 99.99 99.93 100.01 100.06 99.93 100.0 −ΞΘ 
100.27 99.77 99.70 100.67 101.35 99.58 99.76 100.0 100.38 100.72 99.69 99.71 99.67 100.1 −ΞΟ 
100.13 99.85 101.08 100.21 101.66 99.90 99.93 100.0 100.54 100.22 99.63 100.06 99.93 100.4 ∃Ξϑ 
101.66 100.65 101.65 100.39 101.66 100.78 100.55 100.4 100.70 101.18 99.90 100.67 100.72 100.6 6ΗΣ 
102.35 101.30 102.46 100.44 102.60 100.78 100.55 100.7 101.09 101.35 101.24 100.67 100.98 100.7 2ΦΩ 
102.70 101.38 101.41 100.62 99.79 100.46 100.37 100.5 101.32 100.78 101.24 100.32 100.63 100.7 1ΡΨ 
102.56 101.46 101.00 100.58 99.87 100.06 100.72 100.2 101.40 100.67 101.30 100.41 100.72 101.0 ∋ΗΦ 
0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2006  
103.67 101.98 100.63 100.55 98.31 100.28 100.66 100.3 100.95 100.32 103.23 100.00 100.01 100.5 −∆Θ 
104.09 102.03 102.13 100.92 98.93 100.78 100.99 100.3 101.15 100.70 103.56 100.77 100.37 100.9 )ΗΕ 
104.29 102.24 102.31 101.51 100.00 101.58 101.26 100.4 101.65 101.43 103.57 101.04 101.03 101.1 0∆Υ 
104.96 102.94 102.81 102.27 104.16 102.06 101.84 101.1 102.23 102.34 103.90 101.61 101.58 101.7 ∃ΣΥ 
106.69 103.39 103.43 103.37 104.83 102.02Υ 101.86Υ 101.6 102.79 103.27 104.41 101.52 101.78 102.2 0∆∴ 
106.58 103.66 103.70 103.66 104.57 101.68Σ 101.87Σ 101.5 102.74 102.96 104.55 101.54 101.78 : −ΞΘ 
                                                                                                                −ΞΟ 
                                                                                                                ∃Ξϑ 
                                                                                                                6ΗΣ 
                                                                                                                2ΦΩ 
                                                                                                                1ΡΨ 
                                                                                                                ∋ΗΦ 
Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       Υ ΥΗΨΛςΗΓ       :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
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 7∃%/( ,, 
 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
 5∃7(6 2) &+∃1∗( (%) 
 (ΞΥΡ 
∆ΥΗ∆ 
(,&3 %( &= ∋. ∋( (( (/ (6 )5 ,( ,7 &< 
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ 
2003/12 2.1 2.0 1.5 -0.1 2.0 1.0 1.4 3.4 3.1 2.2 4.0 2.8 4.0 
2004/12 2.1 2.0 1.9 2.6 0.9 1.8 3.0 3.0 3.1 2.3 2.3 2.3 1.9 
2005/12 2.2 2.2 2.5 1.6 1.7 1.9 4.1 3.5 3.4 1.9 2.2 2.2 2.0 
2006/6   2.4Σ   2.3Σ 2.6 2.2 2.0 2.1 4.3 3.5 3.8 2.0 2.5 2.3 2.1 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004 
−∆Θ 1.9 1.8 1.4 2.0 0.9 1.1 0.6 3.1 2.3 2.2 2.2 2.1 1.6 
)ΗΕ 1.6 1.5 1.2 2.0 0.6 0.8 0.6 2.6 2.2 1.9 2.2 2.5 1.4 
0∆Υ 1.7 1.5 1.0 2.2 0.4 1.1 0.7 2.9 2.2 1.9 1.9 2.3 0.1 
∃ΣΥ 2.0 1.8 1.7 2.0 0.5 1.7 1.5 3.1 2.7 2.4 1.7 2.3 0.1 
0∆∴ 2.5 2.3 2.4 2.6 1.1 2.1 3.7 3.1 3.4 2.8 2.1 2.3 1.2 
−ΞΘ 2.4 2.3 2.0 2.7 0.8 2.0 4.4 3.0 3.5 2.7 2.5 2.4 2.4 
−ΞΟ 2.3 2.2 2.1 3.0 1.1 2.1 4.0 3.1 3.3 2.6 2.5 2.3 2.9 
∃Ξϑ 2.3 2.1 2.0 3.1 0.8 2.1 3.9 2.8 3.3 2.5 2.5 2.4 2.8 
6ΗΣ 2.1 2.0 1.8 2.8 0.9 2.0 3.8 2.9 3.2 2.2 2.4 2.2 1.8 
2ΦΩ 2.4 2.2 2.7 3.1 1.5 2.3 4.0 3.3 3.6 2.3 2.5 2.1 2.0 
1ΡΨ 2.2 2.1 2.3 2.6 1.0 2.0 4.4 3.2 3.5 2.2 2.7 2.1 2.6 
∋ΗΦ 2.4 2.2 1.9 2.5 0.9 2.3 4.8 3.1 3.3 2.3 2.4 2.4 3.9 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005 
−∆Θ 1.9 2.0 2.0 1.5 0.8 1.6 4.2 4.2 3.1 1.6 2.1 2.0 2.8 
)ΗΕ 2.1 2.1 2.3 1.4 1.0 1.9 4.6 3.2 3.3 1.9 2.1 2.0 2.4 
0∆Υ 2.1 2.1 2.8 1.1 1.3 1.6 4.8 2.9 3.4 2.1 1.9 2.2 2.4 
∃ΣΥ 2.1 2.1 2.4 1.4 1.7 1.4 4.7 3.3 3.5 2.0 2.2 2.1 2.7 
0∆∴ 2.0 2.0 2.3 0.9 1.2 1.6 2.9 3.2 3.0 1.7 2.1 2.3 2.1 
−ΞΘ 2.1 2.0 2.7 1.3 1.7 1.8 3.2 3.2 3.2 1.8 1.9 2.1 1.5 
−ΞΟ 2.2 2.1 2.7 1.4 1.8 1.8 3.9 3.9 3.3 1.8 2.2 2.1 1.3 
∃Ξϑ 2.2 2.2 2.9 1.4 2.4 1.9 4.2 3.6 3.3 2.0 2.1 2.1 1.5 
6ΗΣ 2.6 2.5 3.0 2.0 2.3 2.5 4.9 3.8 3.8 2.4 2.7 2.2 2.1 
2ΦΩ 2.5 2.4 2.2 2.4 1.9 2.3 4.5 3.7 3.5 2.0 2.6 2.6 2.2 
1ΡΨ 2.3 2.3 2.3 2.2 1.8 2.2 4.0 3.4 3.4 1.8 2.2 2.4 2.0 
∋ΗΦ 2.2 2.1 2.8 1.9 2.2 2.1 3.6 3.5 3.7 1.8 1.9 2.1 1.4 
 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2006 
−∆Θ 2.4 2.3 2.8 2.4 2.0 2.1 4.7 3.0 4.2 2.3 2.5 2.2 2.0 
)ΗΕ 2.3 2.2 2.8 2.4 2.1 2.1 4.5 3.1 4.1 2.0 2.7 2.2 2.3 
0∆Υ 2.2 2.1 2.2 2.4 1.8 1.9 4.0 3.3 3.9 1.7 2.8 2.2 2.6 
∃ΣΥ 2.4 2.3 2.6 2.3 1.8 2.3 4.3 3.5 3.9 2.0 2.7 2.3 2.5 
0∆∴   2.5    2.4 2.8 2.8 2.1 2.1 4.6 3.3 4.1 2.4 3.0 2.3 2.5 
−ΞΘ   2.5Σ   2.4Σ 2.5 2.3 2.1 2.0 4.4 3.4 4.0 2.2 2.9 2.4 2.6 
−ΞΟ                                                                                 
∃Ξϑ                                                                                 
6ΗΣ                                                                                 
2ΦΩ                                                                                 
1ΡΨ                                                                                 
∋ΗΦ                                                                                 
 Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο  
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  15/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
7∃%/( ,,
+∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6 
5∃7(6 2) &+∃1∗( (%) 
/9 /7 /8 +8 07 1/ ∃7 3/ 37 6, 6. ), 6( 8.  
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ 
2.9 -1.1 2.5 4.7 1.9 2.2 1.3 0.7 3.3 5.7 8.4 1.3 2.3 1.4 2003/12
6.2 1.2 3.2 6.8 2.7 1.4 2.0 3.6 2.5 3.7 7.5 0.1 1.0 1.3 2004/12
6.9 2.7 3.8 3.5 2.5 1.5 2.1 2.2 2.1 2.5 2.8 0.8 0.8 2.1 2005/12
6.9 3.0 4.0 3.0 2.9   1.7Σ   1.8Σ   1.3 2.7 2.6 3.7 1.2 1.3 : 2006/6 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004  
4.0 -1.2 2.3 6.7 2.8 1.5 1.2 1.8 2.2 4.0 8.3 0.8 1.3 1.4 −∆Θ 
4.3 -1.2 2.5 7.0 2.5 1.3 1.5 1.8 2.1 3.6 8.4 0.4 0.1 1.3 )ΗΕ 
4.7 -0.9 2.0 6.6 2.1 1.2 1.5 1.8 2.2 3.5 8.0 -0.4 0.4 1.1 0∆Υ 
5.0 -0.7 2.7 7.0 3.6 1.5 1.5 2.3 2.4 3.6 7.9 -0.4 1.0 1.1 ∃ΣΥ 
6.1 1.1 3.4 7.8 3.1 1.7 2.1 3.5 2.5 3.9 8.2 -0.1 1.5 1.5 0∆∴ 
6.1 1.1 3.8 7.5 3.2 1.5 2.3 4.2 3.7 3.9 8.2 -0.1 1.2 1.6 −ΞΘ 
6.7 1.7 3.8 7.2 3.1 1.2 2.1 4.7 2.9 3.7 8.4 0.2 1.2 1.4 −ΞΟ 
7.8 2.2 3.6 7.2 2.5 1.2 2.2 4.8 2.4 3.7 7.1 0.3 1.1 1.3 ∃Ξϑ 
7.7 3.1 3.1 6.7 3.2 1.2 1.8 4.6 2.1 3.4 6.6 0.2 1.1 1.1 6ΗΣ 
7.2 3.1 4.1 6.4 2.7 1.5 2.4 4.6 2.4 3.4 6.6 0.6 1.5 1.2 2ΦΩ 
7.2 2.9 4.0 5.8 1.9 1.5 2.3 4.5 2.6 3.8 6.3 0.2 1.1 1.5 1ΡΨ 
7.4 2.8 3.5 5.5 1.9 1.2 2.5 4.4 2.6 3.3 5.8 0.1 0.9 1.7 ∋ΗΦ 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005  
6.7 2.8 2.9 4.0 1.9 1.2 2.4 3.8 2.0 2.3 3.2 -0.2 0.5 1.6 −∆Θ 
7.0 3.2 3.2 3.4 2.5 1.5 2.3 3.6 2.1 2.8 2.7 0.0 1.2 1.7 )ΗΕ 
6.6 3.2 3.5 3.3 2.6 1.5 2.4 3.4 2.3 3.3 2.4 0.9 0.5 1.9 0∆Υ 
7.1 3.2 3.7 3.8 2.0 1.3 2.3 3.1 2.0 2.7 2.7 1.2 0.4 1.9 ∃ΣΥ 
6.5 1.9 3.7 3.5 2.4 1.0 2.0 2.1 1.8 2.1 2.4 0.6 0.2 1.9 0∆∴ 
6.6 2.0 3.2 3.7 2.1 1.5 2.0 1.4 0.6 1.7 2.6 1.0 0.8 2.0 −ΞΘ 
6.3 1.9 4.0 3.6 1.7 1.5 2.1 1.5 1.9 2.0 2.1 0.9 0.7 2.3 −ΞΟ 
6.3 2.3 4.3 3.5 2.5 1.6 1.9 1.8 2.5 1.8 2.1 1.0 1.1 2.4 ∃Ξϑ 
7.4 2.5 4.7 3.6 2.0 1.7 2.6 1.9 2.7 3.2 2.3 1.1 1.1 2.5 6ΗΣ 
7.7 3.0 5.0 3.1 3.0 1.5 2.0 1.6 2.6 3.2 3.5 0.8 0.9 2.3 2ΦΩ 
7.6 2.9 3.6 3.3 4.3 1.6 1.7 1.1 2.5 2.1 3.6 1.0 1.2 2.1 1ΡΨ 
7.1 3.0 3.4 3.3 3.4 2.0 1.6 0.8 2.5 2.4 3.9 1.1 1.3 1.9 ∋ΗΦ 
∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2006  
7.6 3.5 4.1 2.5 2.4 1.8 1.5 0.9 2.6 2.6 4.1 1.2 1.1 1.9 −∆Θ 
7.0 3.4 3.9 2.3 2.3 1.4 1.5 0.9 2.9 2.3 4.3 1.3 1.1 2.0 )ΗΕ 
6.6 3.1 3.7 2.4 2.9 1.4 1.3 0.9 3.0 2.0 4.3 1.2 1.5 1.8 0∆Υ 
6.1 3.4 3.5 2.4 3.5 1.8 2.1 1.2 2.9 2.8 4.4 1.5 1.8 2.0 ∃ΣΥ 
7.1 3.6 3.6 2.9 3.5   1.8   2.1 1.5 2.9 3.4 4.8 1.7 1.9 2.2 0∆∴ 
6.3 3.7 3.9 2.9 3.3   1.8Σ   1.8Σ   1.5 2.8 3.0 4.5 1.5 1.9 : −ΞΘ 
                                                                                                 −ΞΟ 
                                                                                                 ∃Ξϑ 
                                                                                                 6ΗΣ 
                                                                                                 2ΦΩ 
                                                                                                 1ΡΨ 
                                                                                                 ∋ΗΦ 
Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       : ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ
    
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 15/2006 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  
   
"
 
 7∃%/( ,,,  7∃%/( ,9  
 +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 
35,&(6 
 
+∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 
35,&(6
 
 ,1∋(; 180%(56                  2005   100  5∃7(6 2) &+∃1∗( (%)  
 ((∃ ,6 12 &+**  ((∃ ,6 12 &+**  
∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ ,ΘΓΗ[ ∃ΘΘΞ∆Ο ∃ΨΗΥ∆ϑΗ 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ
2003 95.97 96.41 97.9 98.0  2.0 1.4 2.0 0.6 2003/12
2004 97.89 98.64 98.5 98.8  2.0 2.3 0.6 0.8 2004/12
2005 100.00 100.00 100.0 100.0 2.2 1.4 1.5 1.2 2005/12
       2.3Σ 2.0 2.1 1.2 2006/6 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2004 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2004  
−∆Θ 96.52 97.17 97.7 97.9  1.7 1.5 -1.5 0.2 −∆Θ 
)ΗΕ 96.71 96.79 97.9 97.9  1.5 1.4 -1.5 0.1 )ΗΕ 
0∆Υ 97.29 97.56 98.4 98.1  1.5 1.0 -0.4 -0.1 0∆Υ 
∃ΣΥ 97.69 97.94 98.6 99.0  1.8 1.5 0.5 0.6 ∃ΣΥ 
0∆∴ 98.08 98.63 98.7 99.2  2.3 2.3 1.1 0.9 0∆∴ 
−ΞΘ 98.10 99.17 98.7 99.4  2.3 2.8 1.3 1.1 −ΞΘ 
−ΞΟ 97.92 98.86 98.6 98.3  2.2 2.7 1.6 0.8 −ΞΟ 
∃Ξϑ 98.06 98.79 98.3 98.7  2.1 3.1 1.1 1.0 ∃Ξϑ 
6ΗΣ 98.23 99.17 98.7 98.7  2.0 2.7 1.1 0.8 6ΗΣ 
2ΦΩ 98.57 99.71 99.0 99.6  2.2 2.9 1.4 1.3 2ΦΩ 
1ΡΨ 98.54 99.79 99.0 99.7  2.1 2.9 1.4 1.5 1ΡΨ 
∋ΗΦ 98.92 100.10 98.8 99.6  2.2 2.9 1.2 1.4 ∋ΗΦ 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2005 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2005  
−∆Θ 98.42 99.71 98.7 99.1  2.0 2.6 1.0 1.2 −∆Θ 
)ΗΕ 98.73 99.56 98.7 99.3  2.1 2.9 0.8 1.4 )ΗΕ 
0∆Υ 99.32 99.94 99.2 99.6  2.1 2.4 0.8 1.5 0∆Υ 
∃ΣΥ 99.73 99.48 99.7 100.4  2.1 1.6 1.1 1.4 ∃ΣΥ 
0∆∴ 100.00 99.17 100.1 100.3  2.0 0.5 1.4 1.1 0∆∴ 
−ΞΘ 100.08 99.56 100.3 100.0  2.0 0.4 1.6 0.6 −ΞΘ 
−ΞΟ 100.02 99.40 99.9 99.5  2.1 0.5 1.3 1.2 −ΞΟ 
∃Ξϑ 100.26 99.17 100.1 99.6  2.2 0.4 1.8 0.9 ∃Ξϑ 
6ΗΣ 100.71 100.79 100.8 100.1  2.5 1.6 2.1 1.4 6ΗΣ 
2ΦΩ 100.95 101.25 100.8 100.9  2.4 1.5 1.8 1.3 2ΦΩ 
1ΡΨ 100.75 100.87 100.8 100.7  2.2 1.1 1.8 1.0 1ΡΨ 
∋ΗΦ 101.03 101.10 100.8 100.6  2.1 1.0 2.0 1.0 ∋ΗΦ 
 0ΡΘΩΚΟ∴ ,ΘΓΗ[ - 2006 ∃ΘΘΞ∆Ο 5∆ΩΗ ΡΙ &Κ∆ΘϑΗ - 2006  
−∆Θ 100.63 101.01 100.5 100.4  2.2 1.3 1.8 1.3 −∆Θ 
)ΗΕ 100.93 100.78 101.4 100.7  2.2 1.2 2.7 1.4 )ΗΕ 
0∆Υ 101.40 101.93 101.6 100.6  2.1 2.0 2.4 1.0 0∆Υ 
∃ΣΥ 102.06 102.72 102.5 101.4  2.3 3.3 2.8 1.1 ∃ΣΥ 
0∆∴ 102.42 103.92 102.6 101.6    2.4 4.8 2.5 1.4 0∆∴ 
−ΞΘ 102.50Σ 105.27 102.4 101.6    2.4Σ 5.7 2.1 1.6 −ΞΘ 
−ΞΟ                                                    −ΞΟ 
∃Ξϑ                                                    ∃Ξϑ 
6ΗΣ                                                    6ΗΣ 
2ΦΩ                                                    2ΦΩ 
1ΡΨ                                                    1ΡΨ 
∋ΗΦ                                                    ∋ΗΦ 
 Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       ** Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο &3,  
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  15/2006 ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
 
7∃%/( 9
0∃,1 &∃7(∗25,(6 2) +∃5021,=(∋ ,1∋,&(6 2) &21680(5 35,&(6
−ΞΘΗ 2006 / −ΞΘΗ 2005 ∃118∃/ 5∃7(6 2) &+∃1∗( (%)
 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
(ΞΥΡ 
∆ΥΗ∆ 
   2.5Σ    2.0Σ    2.8Σ    0.4Σ    5.2Σ    0.9Σ    1.5Σ    4.7Σ   -3.5Σ    0.1Σ    2.6Σ    2.5Σ    2.1Σ 
(,&3    2.4Σ    1.8Σ    2.5Σ   -0.6Σ    5.7Σ    0.5Σ    1.8Σ    4.6Σ   -2.9Σ   -0.3Σ    3.1Σ    2.7Σ    2.8Σ 
%( 2.5 1.7 1.2 0.1 5.3 1.1 3.0 3.5 -1.9 1.1 1.6 3.8 2.4 
&= 2.3 0.7 1.2 -7.0 10.1 -1.6 3.7 3.5 -1.4 1.3 4.0 3.1 2.0 
∋. 2.1 2.7 1.2 -3.0 4.0 1.1 0.0 3.9 -2.9 2.3 3.1 2.8 1.1 
∋( 2.0 1.4 3.8 -1.0 4.3 -0.2 0.8 4.8 -3.2 0.1 2.1 1.7 0.9 
(( 4.4 3.2 3.1 4.4 9.5 2.6 2.3 7.7 -6.5 4.8 3.1 3.6 4.6 
(/ 3.4 3.0 4.9 3.4 8.2 2.0 2.4 3.7 1.3 1.3 3.8 2.5 2.9 
(6 4.0 4.2 2.1 1.4 7.3 2.6 1.3 6.8 -1.4 0.6 3.9 4.5 3.9 
)5 2.2 1.5 0.4 0.2 5.4 1.2 3.6 4.4 -7.2 -0.9 3.2 2.1 2.9 
,( 2.9 1.8 0.7 -1.6 7.4 -1.1 4.5 5.5 -0.5 0.5 4.6 4.0 2.5 
,7 2.4 1.3 5.1 1.4 5.8 1.4 -0.4 4.0 -3.3 1.0 3.1 2.1 2.9 
&< 2.6 6.3 1.1 -9.0 10.8 0.1 3.1 7.3 -7.3 -0.2 5.3 0.3 3.1 
/9 6.3 5.8 7.7 -0.7 14.6 2.2 4.4 8.7 -6.3 3.2 8.8 12.1 5.3 
/7 3.7 5.8 -1.1 -3.0 5.1 0.5 7.2 9.3 -1.5 2.2 -1.2 3.2 5.0 
/8 3.9 2.1 3.3 0.4 7.5 1.6 4.5 7.8 -1.7 1.7 5.0 2.7 3.1 
+8 2.9 6.1 3.0 -1.6 2.3 -2.1 4.7 4.3 -2.7 1.7 7.5 4.1 2.0 
07 3.3 1.0 0.7 0.9 12.6 2.3 4.2 7.6 0.1 0.6 2.7 1.9 3.5 
1/    1.8Σ    1.2Σ    0.9Σ    0.7Σ    4.8Σ    0.0Σ    3.5Σ    3.9Σ   -0.4Σ    0.5Σ  -15.8Σ    1.4Σ    0.1Σ 
∃7    1.8Σ    1.0Σ    0.1Σ    2.4Σ    6.5Σ    0.2Σ    1.6Σ    3.7Σ   -4.9Σ   -2.5Σ    7.3Σ    1.3Σ    2.1Σ 
3/    1.5    0.1    1.2   -6.9    4.8    0.0    1.5    3.2   -0.3   -2.5    1.7    1.6    3.8 
37 2.8 3.9 8.8 -12.9 4.1 1.0 0.7 7.4 -0.7 1.7 5.7 1.7 3.6 
6, 3.0 2.9 4.4 1.0 6.8 2.1 -2.7 2.6 0.2 1.5 2.8 4.7 4.3 
6. 4.5 2.2 1.6 0.0 13.4 -0.6 8.8 2.0 0.0 1.0 5.9 2.6 3.6 
), 1.5 1.4 1.4 -2.4 3.0 0.5 0.8 3.7 -5.1 0.1 2.5 2.2 2.2 
6( 1.9 0.5 1.4 2.5 4.6 -2.4 1.1 3.6 -5.2 -0.3 2.8 2.3 3.9 
8. : : : : : : : : : : : : : 
((∃    2.4Σ    1.8Σ    2.5Σ   -0.6Σ    5.7Σ    0.4Σ    1.8Σ    4.6Σ   -2.9Σ   -0.3Σ    3.1Σ    2.7Σ    2.7Σ 
,6 5.7 12.0 3.1 0.3 6.2 1.1 4.1 10.1 3.4 2.2 4.3 4.8 3.9 
12 2.1 1.1 1.8 -2.2 6.5 -1.6 3.8 3.8 4.3 0.6 2.2 2.7 -1.2 
              
 Σ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ∆Ο       :  ΘΡΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ 
&2,&23/+,&3 &ΡΓΗ 
 
00. +,&3 (∆ΟΟ-ΛΩΗΠς ΛΘΓΗ[) 06. +Η∆ΟΩΚ 
01. )ΡΡΓ ∆ΘΓ ΘΡΘ-∆ΟΦΡΚΡΟΛΦ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς 07. 7Υ∆ΘςΣΡΥΩς 
02. ∃ΟΦΡΚΡΟΛΦ ΕΗΨΗΥ∆ϑΗς ∆ΘΓ ΩΡΕ∆ΦΦΡ 08. &ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘς 
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